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los	 cuatro	 componentes	 de	 dicho	 modelo	 son	 adecuados	 y	 conducentes	 a	























tourism	experiences	 in	heritage,	 to	 the	 "Qhapaq	Ñan	Huella	en	el	Desierto"	




information,	but	also	 interpretive	aspects	 typical	of	a	 local	community.	The	
results	 show	 that	 the	 four	 components	 of	 this	 model	 are	 adequate	 and	















los	 territorios,	 y	 toma	 mayor	 relevancia	 cuando	 una	 gran	 parte	 de	 los	 atractivos	 que	
conforman	 la	 oferta	 turística	 se	 relaciona	 con	 los	 recursos	 patrimoniales	 tangibles	 e	
intangibles	de	 los	 habitantes	 locales	 que	 conviven	 con	 su	 entorno	 y	 generan	 relaciones	
sociales	y	formas	de	vida	(Velásquez,	2001).	Este	estudio	tiene	por	objetivo	tomar	el	modelo	
conceptual	 presentado	 por	 Bec	 et	 al.	 (2019)	 que	 propone	 el	 desarrollo	 de	 experiencias	
turísticas	ligadas	al	patrimonio	utilizando	tecnologías	inmersivas,	para	aplicarlo	a	la	oferta	
turística	denominada	Ruta	Qhapaq	Ñan	Huella	en	el	Desierto	que	se	ubica	en	la	región	de	
Atacama	 y	 que	 abarca	 la	mayor	 parte	 del	 Desierto	 de	 Atacama	 en	 el	 norte	 de	 Chile.	 El	
desarrollo	de	esta	oferta	forma	parte	de	un	proyecto	ejecutado	por	un	equipo	de	académicos	
y	profesionales	de	la	Universidad	de	Valparaíso,	con	el	financiamiento	del	Gobierno	regional	
de	Atacama,	 en	 la	 línea	de	 fondos	para	 la	 competitividad	 regional.	 En	 esta	 aplicación	se	







mejoraran	 su	 competitividad.	 La	 ruta	 presenta	 cuatro	 circuitos	 turísticos	 vinculados	 al	













El	 mapa	 de	 la	 figura	 1	 señala	 la	 ubicación	 geográfica	 de	 la	 oferta	 turística	Huella	 en	 el	
Desierto,	 la	 cual	 permite	 la	 interacción	 del	 visitante	 con	 sitios	 arqueológicos,	 atractivos	
naturales	del	desierto	y	sus	paisajes,	y	las	comunidades	indígenas	que	aún	permanecen	en	
los	 territorios	 que	 recorre	 la	 ruta,	 además	 de	 un	 conjunto	 de	 informaciones	 y	 datos	
históricos	de	carácter	cultural.	Para	la	ejecución	de	los	circuitos	se	utiliza	una	aplicación	



















obtenidos	 en	 el	 proceso	 de	 creación	 de	 la	 oferta	 turística	 Huella	 en	 el	 Desierto,	 y	 los	
componentes	que	presenta	el	modelo	conceptual	de	Bec	et	al.	(2019)	para	construcción	de	
























desarrollada	 durante	 los	 años	 2017	 y	 2019,	 sin	 una	 metodología	 específica	 para	 el	
desarrollo	de	experiencias	turísticas	que	mezclaran	tecnología	y	patrimonio	en	turismo.	Su	
implementación	 fue	 el	 resultado	 de	 una	 serie	 de	 esfuerzos	 desde	 diversas	 áreas	 del	
conocimiento	como	la	ingeniería	informática,	el	cine,	la	gestión	del	turismo	y	la	arqueología.	
	
























Las	zonas	patrimoniales	de	 alto	 valor	 social,	 como	aquellas	declaradas	patrimonio	de	 la	
humanidad,	 son	 atractivos	 importantes	 para	 el	 desarrollo	 turístico	 (Su	 &	 Wall,	 2014)	
abordando	su	ámbito	tangible	e	intangible.	En	tal	sentido,	la	comunidad	local	representa	un	
valor	 importante	 que	 debe	 ser	 incorporado	 en	 las	 actividades	 de	 desarrollo	 del	 sector	
(Timothy	&	Tosun,	2003),	ya	que	se	asegura	su	alineamiento	con	los	objetivos	planteados	
en	la	gestión	del	turismo,	al	 igual	que	la	gestión	del	patrimonio	donde	el	foco	debe	estar	
puesto	 en	 la	 conservación	 y	 protección,	 como	 muchas	 actividades	 turísticas	 lo	 hacen	
(Thorsby,	2009).	Es	importante	entonces	el	rol	que	puede	tener	el	turismo	en	el	desarrollo	
local,	siempre	que	involucre	los	elementos	básicos	de	la	sustentabilidad	(Cardoso,	2006)	
como	 son	 la	 mirada	 económica,	 social	 y	 medioambiental.	 Algunos	 autores	 sitúan	 a	 la	




como	 recorridos	 temáticos	 por	 diferentes	 entornos,	 donde	 se	 puede	 consumir	 servicios	
locales	 (Corzo,	 2021),	 además	 involucra	 criterios	 fundamentados	 en	 el	 patrimonio	 y	 la	
cultura	local.	Las	tecnologías	son	utilizadas	hoy	como	un	factor	de	productividad	en	ellas,	
mediante	 herramientas	 como	 dispositivos	 GPS	 que	 mejoran	 los	 desplazamientos	 y	 la	
gestión	misma	de	una	ruta.								
	
Para	 el	 proceso	 de	 valorización	 y	 conservación,	 las	 tecnologías	 pueden	 ser	 un	 factor	
importante	de	colaboración	por	sus	condiciones	ya	probadas	y	demostradas	como	efectivas	








en	 turismo	 (Alonso-Almeida,	 2019)	 permitiendo	 el	 uso	 de	 otras	 técnicas	 como	 son	 las	




como	 la	 satisfacción	de	 los	 visitantes,	 existe	una	 alta	 satisfacción	 sobre	 todo	en	 adultos	
jóvenes	por	el	uso	de	 esta	 tecnología	en	sus	experiencias	(Mañas-Vinegra,	2017)	con	un	











El	modelo	 propuesto	 por	 Bec	 et	 al.	 (2019)	 entrega	 una	mirada	 interesante,	 por	 cuanto	
involucra	 elementos	 propios	 del	 patrimonio	 local	 desde	 diferentes	 perspectivas,	 para	
abordar	 la	 información	 y	 los	 elementos	 existentes	 en	 el	 territorio.	 El	 modelo	 permite	
incorporar	elementos	generados	desde	procesos	metodológicos	y	validados	técnicamente,	
hasta	aquellos	 elementos	 interpretativos	propios	de	una	 comunidad,	 no	necesariamente	
validados	por	metodologías	científicas	o	procedimentales,	sino	más	bien	desde	la	forma	en	
que	estos	individuos	interpretan	su	entorno	y	su	realidad.	Además,	involucra	una	mirada	












que	 contempla	 su	 modelo	 a	 la	 oferta	 de	 turismo	 patrimonial	 denominada	Huella	 en	 el	
Desierto.	 Partiendo	 por	 el	 primer	 componente	 señalado	 por	 los	 autores,	 que	 involucra	
aprovechar	los	hechos	conocidos	(documentado	y	validado)	para	presentar	un	recuento	casi	
exacto	de	la	historia,	lo	que	se	hizo	en	la	creación	de	la	ruta	fue	una	amplia	documentación	
de	 los	 antecedentes	 asociados	 al	 denominado	 camino	 del	 inca	 (Qhapaq	 Ñan),	 desde	 la	
arqueología	 y	 los	 antecedentes	 históricos	 relacionados	 con	 las	 culturas	 indígenas	 que	
habitaron	 el	 desierto.	 A	 esto	 se	 sumaron	 documentos	 históricos	 de	 los	 colonizadores	
españoles	 al	 igual	 que	 otros	 antecedentes	 bibliográficos.	 Con	 esto	 se	 logra	 obtener	 una	
recopilación	histórica	desde	 el	período	alfarero	 temprano	en	 el	 desierto	de	Atacama,	 en	
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patrimonio	 impugnado	 (información	 no	 verificada,	 historias	 personales,	 y	 mitos)	 para	
presentar	una	interpretación	subjetiva	de	la	historia.	En	este	sentido,	el	proceso	de	desarrollo	
de	la	oferta	turística	incluyó	un	trabajo	cercano	con	dos	etnias	de	la	región	de	Atacama.	Por	























































hacen	de	su	 territorio,	herencia	de	 la	cultura	 incaica	y	que	presenta	cómo	entienden	 las	
montañas,	 los	 volcanes	 y	 otras	deidades	 como	 el	 sol,	 siendo	una	mirada	 subjetiva	de	 la	
historia	local	disponible	para	que	el	turista	disfrute	en	su	itinerario.		
	




con	 algunos	 de	 los	 elementos	 cotidianos	 de	 las	 culturas	 indígenas	 más	 antiguas	 del	
territorio.	 Para	 poder	 completar	 la	 historia	 y	 los	 sucesos	 que	 acontecieron,	 se	 hizo	 una	
interpretación	de	algunos	sucesos	generando	material	informativo	y	de	esparcimiento	para	
el	 visitante,	 mejorando	 así	 la	 experiencia	 turística.	 Este	 material	 se	 desarrolló	 con	
herramientas	audiovisuales	 y	 con	habitantes	de	 las	mismas	 comunidades	 aledañas	a	 los	
sitios	de	interés	turístico,	y	que	quisieron	participar	en	el	proceso	de	creación	de	recursos	
audiovisuales	 de	 forma	 voluntaria.	 En	 la	 figura	 6	 se	 puede	 observar	 las	 filmaciones	
realizadas	por	 el	 equipo	de	desarrollo	de	 la	 oferta,	 con	 objeto	de	 simular	 las	 técnicas	 y	
situaciones	en	que	las	culturas	indígenas	habrían	realizado	las	pinturas	que	existen	en	la	














en	 las	 rocas,	 las	 técnicas	 o	 formas	 en	 que	 los	 indígenas	 pintaban	 se	 basan	 sólo	 en	
especulaciones,	 por	 tanto,	 el	 guion	 buscaba	 producir	material	 audiovisual	 que	 explicara	
cómo	pudo	haberse	realizado	estas	actividades	cotidianas	de	la	cultura	indígena	Ánima.						
	
El	 último	de	 los	 componentes	del	modelo	propone	aprovechar	 los	 hechos	 conocidos	 y	 el	
patrimonio	 impugnado	 para	 presentar	 un	 escenario	 alternativo	 posible	 si	 partes	 de	 la	
historian	 hubiera	 sido	 diferente.	 Llevado	 a	 la	 oferta	 turística	 en	 análisis,	 se	 utilizaron	
recursos	audiovisuales	para	crear	cortometrajes	de	 ficción,	donde	se	crearon	escenarios	
alternativos	acerca	de	situaciones	que	podrían	haberse	dado	entre	las	culturas	indígenas	
que	 cohabitaron	 el	 territorio.	 Estos	 cortometrajes	 buscan	 proponer	 al	 visitante	 cómo	
























2019)	 basada	 en	 las	 tecnologías	 y	 la	 puesta	 en	 valor	 del	 patrimonio.	 Esto	 se	 evidencia	









































dentro	 de	 esta	 ruta,	 y	 la	 tecnología	 les	 ha	 permitido	 generar	 servicios	 evaluados	






construcción	de	ofertas	y	experiencias	 turísticas	 ligadas	al	patrimonio,	por	medio	de	 las	
tecnologías,	 con	 técnicas	 como	 realidad	aumentada,	 GPS	 y	 reconstrucción	 3D.	 Se	 puede	
establecer	 que	 es	 un	 modelo	 adecuado,	 ya	 que	 permite	 tomar	 en	 consideración	 datos	
validados	por	la	ciencia	y	por	procesos	metodológicos	de	documentación	histórica.	Además,	








En	 la	 oferta	 turística	de	 Atacama	 denominada	Huella	 en	 el	 Desierto,	 se	 trabajó	 con	 una	










desarrolladas	 en	 los	 territorios.	 Esto	 permite	 la	 validación	 de	 dichas	 propuestas	 y	
posteriormente	pueden	ser	usadas	como	metodologías	innovadoras	para	el	desarrollo	de	
nuevas	 ofertas,	 productos	 o	 servicios.	 Por	 último,	 se	 abre	 la	 puerta	 para	 futuras	





Proyecto	 ejecutado	 por	 la	 Universidad	 de	 Valparaíso	 denominado	 “Diversificación	 de	 la	
oferta	de	turismo	de	intereses	especiales	basado	en	tecnologías	de	realidad	aumentada	para	
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